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Se define el sexismo como la “el poder que ejerce un colectivo humano sobre  otro en razón de su sexo”. El 
sexismo comporta consecuencias negativas para todos los individuos, hombres y mujeres, porque limita sus 
posibilidades como personas y les niega determinados comportamientos. Así, por ejemplo, cuando se dice “los 
niños no lloran”, o “las niñas no deben hablar así”, se está indicando que los individuos deben adoptar 
comportamientos específicos y diferenciados por el hecho de ser niños o niñas. 
Las consecuencias negativas que el sexismo comporta para todos los individuos, se doblan para las mujeres 
porque las sitúa en una posición de inferioridad y de dependencia. Para los hombres, el sexismo tiene también 
consecuencias negativas, ya que limita sus posibilidades como personas, pero les proporciona más poder sobre 
su entorno. 
Los componentes fundamentales de la tipificación sexual se adquieren en el hogar; casi siempre a través de 
la identificación del niño con su padre y de la niña con su madre. 
Así, aprendemos mediante la observación de modelos del medio que nos rodea. Por tanto, el papel de los 
padres y madres y educadores y educadoras es ser conscientes de esta responsabilidad y crear una relación de 
comunicación con el niño y la niña que permita interiorizar actitudes y comportamientos equilibrados y sin 
estereotipos. 
Llegados a este punto, es necesario definir qué es coeducación. Así, la definiríamos como la reunión 
intencionada de ambos sexos para darles el mismo tipo de educación y evitar así, y ya de raíz, toda 
discriminación entre hombre y mujer. 
El reto actual sería, pues, conseguir desde todos los ámbitos sociales, desde la escuela también, un 
tratamiento igualitario de los valores masculinos y femeninos de manera que sean libremente aceptados e 
incorporados al perfil de cada persona únicamente en función de sus propias peculiaridades. 
La importancia de la coeducación viene reflejada tanto en la Constitución como en la LOE. Así, en la 
Constitución, se recoge en el Capítulo 2º, Artículo 14, “la igualdad de las personas sin discriminación por razón 
de sexo”. 
Igualmente la LOE, en su Preámbulo, el objetivo primero y fundamental de la educación es el proporcionar a 
los niños y a las niñas una información plena que les permita conformar su propia y esencial identidad. 
Así, el éxito de la coeducación como sistema pedagógico depende mucho de cómo se lleva a cabo por los 
educadores y educadoras.  
Cuando en un Centro se incorpora la “Igualdad entre ambos sexos” como uno de los valores a trabajar, ha de 
hacerse a través de objetivos generales de los cuales derivarán otros más específicos relativos a la coeducación. 
Así, se pueden proponer los siguientes objetivos generales: 
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 Conseguir un clima de confianza entre ambos sexos que propicie la valoración de lo masculino y de lo 
femenino, así como la aceptación de las diferencias. 
 Propiciar el desarrollo de lo femenino y de lo masculino como riquezas específicas del hombre y de la 
mujer. 
 Alcanzar la igualdad de oportunidades entre ambos sexos. Para ello, la intervención educativa se 
desarrollará sin ningún tipo de discriminación. 
 
De estos objetivos generales se pueden derivar objetivos más concretos que den respuesta a las necesidades 
coeducativas detectadas. Así, por ejemplo, desde nuestra etapa, se proponen: 
 Sensibilizar a los padres sobre la necesidad de su participación e implicación en la educación de sus hijos 
e hijas. 
 Favorecer el cambio de actitudes en las familias hacia el uso de juguetes de forma no discriminatoria. 
 Promover la reflexión sobre el uso no sexista del lenguaje oral y el escrito que utilizamos en el centro y 
con el que nos dirigimos al alumnado. 
 Actuar con los mismos criterios para la selección de material curricular en que esté debidamente tratada 
la coeducación. 
 Planificar las actividades extraescolares teniendo en cuenta los intereses de ambos sexos. 
 Desarrollar de igual forma para niños y para niñas, los valores considerados como femeninos 
(afectividad, sensibilidad, cooperación) o como masculinos (actividad, autonomía, competitividad). 
 
La coeducación implica también, y fundamentalmente, un cambio de actitud en padres y madres y 
educadores y educadoras. Así, la familia llevará a cabo unas pautas de actuación orientadas a una educación no 
sexista. Estas pautas serían: 
 Tomar conciencia de que padres y madres son los modelos de los niños y niñas a través de los cuales 
éstos y éstas empiezan a formar su personalidad. 
 Deben ofrecer a los niños y niñas, desde su nacimiento, una amplia gama de objetos y situaciones para 
que puedan desarrollar juegos de todo tipo. 
 Deben facilitar el uso adecuado de todo tipo de juguetes, evitando los criterios que tradicionalmente se 
han aplicado, clasificándolos para niños y para niñas. 
 Deben seleccionar los juguetes, cuentos, programas de TV, etc., que ofrece el mercado para evitar 
aquellos en que se estereotipe el sexo. 
 Deben animar tanto a niños como a niñas a que participen en pequeñas tareas domésticas: poner y 
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En cuanto a nuestra actuación a nivel de aula podemos hacer referencia al lenguaje y vocabulario, juguetes y 
material didáctico, juegos, libros y cuentos, canciones, distribución del aula, etc. ¿Cuál sería nuestra 
intervención o actuación para trabajar la coeducación a nivel de aula? 
 Lenguaje y vocabulario: trabajarlo de una forma coeducada, cuidando mucho el lenguaje con el que nos 
dirigimos. 
 Organización del aula: distribuida por rincones a los cuales tengan acceso tanto los niños como las niñas, 
dotándolos de material variado y, sobre todo, coeducado. Tanto el acceso al material o al rincón, será 
siempre de forma libre. Es muy importante no obligar el deseo de jugar y participar en aquellos rincones 
y con aquellos materiales a los cuales muestren menos interés o no quieran acceder por razones 
sexistas. Así, los niños que son reacios a jugar en el rincón de las cocinitas y las niñas en los rincones 
donde hay construcciones, coches, etc, en ningún momento los/as obligaremos a jugar en dichos 
rincones pero sí contribuiremos a que se despierte el interés por los mismos. 
 Juegos de patio: intentaremos que los niños no dominen a las niñas en cuanto a espacio. Así, 
promoveremos juegos en los que participen niños y niñas al mismo tiempo y crearemos el taller de 
juegos al aire libre,  realizando juegos como: 
 La zapatilla por detrás. 
 El corro. 
 La comba. 
 El escondite. 
 La rayuela. 
 El palito inglés. 
 Agrupamiento del alumnado: será flexible, procurando que los grupos sean mixtos, tanto para los juegos 
del aula como para los del patio. 
 Responsabilidades: se repartirán por igual tanto a niños como a niñas: 
 Reparto y recogida del material. 
 Bajar y subir las sillas. 
 Borrar la pizarra. 
 Regar las plantas. 
 Hacer recados. 
 Libros de texto, literatura, canciones, vídeos: aprovecharemos las conductas sexistas para analizarlas y 
para trabajar la coeducación. La importancia y el uso cotidiano que damos al cuento o a la canción y el 
gusto con que los niños y niñas lo viven, hace que los modelos que transmiten sean asumidos con 
verdadero deseo de identificación. Por tanto, al trabajar el cuento, podemos realizar actividades 
encaminadas a desarrollar la coeducación; por ejemplo, podemos cambiar el título, el argumento o el 
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Por último, es necesario hacer mención al “currículo oculto”, es decir, todo aquello que, sin ser explícito, el 
profesorado va transmitiendo a menudo, de una forma inconsciente y fomentando estereotipos entre niños y 
niñas. Así, por tanto, cuidaremos nuestro lenguaje, nuestra actitud, el trato hacia niños y niñas y, sobre todo, 
nuestro comportamiento que, tantas veces e inconscientemente, discrimina a unos y a otras.  ● 
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